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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini untuk menguji signifikansi pengaruh profitabilitas 
(ROE) dan leverage (DER) terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian 
ini adalah perusahaan keuangan di indeks papan utama yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2018. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang memenuhi kriteria untuk 
dapat diuji sebanyak 31 perusahaan dengan periode pengamatan selama 2 tahun 
(2017-2018). Data analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari 
hasil uji t menunjukkan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan dengan nilai t hitung 2,288 dan signifikansi 0,026 dan leverage 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai t hitung -3,076 dan 
signifikansi 0,003. Berdasarkan penelitian maka sebaiknya pihak manajemen 
perusahaan terus meningkatkan profitabilitas dan mengelola penggunaan hutang 
(leverage) untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. 
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THE IMPACT OF PROFITABILITY AND LEVERAGE ON THE 
FINANCIAL COMPANY VALUE ON THE MAIN BOARD INDEXES 
LISTED IN BEI ON THE YEAR 2017-2018 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine the significance of the impact of 
profitability (ROE) and leverage (DER) on the company value. The population of 
this research was the financial companies on the main board index listed on the 
Indonesian stock exchange (BEI) on the year 2017–2018. The sampling technique 
used was the purposive sampling, samples that met with the criteria to be tested 
were 31 companies with an observation period of two years (2017-2018). Data 
analysis uses a linear regression analysis. From the test result t indicated that the 
profitability had a significant effect on the company value with a t value of 2.288 
and the significance of 0.026 and leverage had a significant influence on the 
company value with a t arithmetic – 3.076 and a significance of 0.003. Based on 
the research we sugested that the company management should continue to 
improve the profitability and manage the use of debt (leverage) to optimize the 
company value. 
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